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İnsanın yaratımını sorgulaması
f \  YDIN Ayan, genç kuşağın 
i'.\  sevdiğim adı. Ona artık genç ¿/“'■A usta unvanını verelim. Aralık’ 
tan Mart’a kadar uzayan sergilerin­
den bir tanesini izledim. Atatürk 
r Kültür Merkezi'nin sergi salonunda 
açtığı serginin adı “Ecco Homo” , 
Türkçesi “İşte İnsan.”
Aralık’ta Ben Adam Galerisi’ 
ndeki resimleri de “Yansı/t/malar” 
adını taşıyordu. Aynadaki kimlikle­
rimiz ya da görüntülerimiz, yansı- 
yan’ia yansıtılan’ın bir arada olma­
sı.
Aydın Ayan, sergi katalogunda 
bakın ne diyor:
“Hemen her resmimde konu 
olarak “insan'ı ele alırım. Bu ele 
alış her zaman insanı ‘resmet­
m ek’ biçiminde olmasa bile ‘anla­
tılan ’ gene insandır. Belli bir duy­
gu ve düşünceden yola çıkmış ol­
sam bile, resmi oluşturma aşama­
sında ‘düşünce’nin denetimine ve 
yönlendirmesine bağlı kılarım .” 
Ayan, kabullenen bir sergi ziya­
retçisinden yana değil. Resmin ya­
pılış, yorumlamş işlemine onu da 
katmak istemiyor. Varılan tadlarm 
özgürce oluşturulmasını diliyor.
Mehmet Ergüven’in sergi kata­
loguna yazdığı değerlendirme; A y­
dın Ayan’ın resmini ve onun de­
ğişim ve yenilikçi cesaretini de ser­
giliyor.
Atatürk Kültür Merkezi’ndeki 
“İşte İnsan” sergisi gerçekten zen­
gin bir insan çeşitlemesini içeriyor.
Aydın Ayan’m gravürleri, yaşa­
mımızdan kesitleri, çoğu zaman bir 
karabasanda veriyor, umut bile 
umutsuzluktan kendini bir türlü sı­
yıramıyor. Yalnız insanlar değil, 
ağaçlar, toprak bile o karabasanı 
tamamlıyor.
A yan’ın gravürlerindeki doğayı 
çok sevdim. Belki parlak renkler, 
yakıcı güneşlerin doğası benim sev­
gimi derleyemediğimden.
Gelelim yönteme... Gravürlerin 
özgün baskısının teknik oluşum sü­
recini de sergiliyor; düşüncenize, 
renginize, dünyanıza göre yeniden, 
kendiniz için yaratmanız mümkün 
bu gravürleri. Size yorum zenginliği 
öneriyor, lütfen kabul edin. İnsanın 
insana, insanın hayvana ve kendine 
ettiklerini şöyle bir görün. A yan’m 
gravürleri, yaşamımızın, halkımızın 
tutanağı.
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